

































（Civil	 Information	 and	 Education	 Section	
民間情報教育局）の強いリーダーシップで開始され
たワークショップ型の講習会で、全国の大学を会
場に1948 年 10月から1952 年 12月にわたって全
9 期の会期で開催された。講習への参加者は、延













期区分すると、第 1-4 期（1948-1949 年度）が前
期 IFEL、第 5-8 期（1950-1951 年度）が後期































































　 さて、 第 5-6 期 IFEL は 1950 年 9 月から
1951年 3月に行われた。周知の通り、占領軍か


















































　第 1に IFEL における米国からの影響と参加
者たちの受容についてである。IFELは、CIE の
強いリーダーシップのもと米人講師を招いて始まっ































































































3．第 5 期 教育指導講座における道徳教育研究































































































4．第 6 期 教育指導講座における道徳教育研究
　第 6 期ＩＦＥＬ教育指導講座は、1951年 1月 8
日から3月 31日までの12 週間の会期で東京大学
において開かれた。米人講師と日本側主任講師は
































































































































































































































































































お、第 5-6 期 IFEL 教育指導講座では、本書
を「手引書」としているため本稿では手引書とす
るが、教育原理講座では、本書を「指導書」とし
ているため前掲 (13) の別稿では、「指導書」を用
いた。ちなみに、原書のタイトルは	Moral	and	
Spiritual	Values	in	Education	である。
(21)	前掲 (19)「第五回	教育指導者講習研究収録Ⅷ
(1) 教育指導」p.136.
(22)	同上 .
(23)	同上 .
(24)	同上 ,	p.138.
(25)	同上 ,	p.139.
(26)	同上 ,	p.140.
(27)	同上 ,	p.144-145.
(28)	同上 ,	p.151.
(29)	同上 .
(30)	同上 ,	pp.149-151.
(31)	前掲 (17)(18)
(32)	前掲 (19)「第六回	教育指導者講習研究収録	Ⅷ
（2）教育指導」p.45.
(33)	同上 .
(34)	同上 ,	pp.45-46.
(35)	同上 ,	p.46.
(36)	同上 .
(37)	同上 ,	pp.46-47.	なお、「訓育」のあとに「]」が必
要と思われるが、原文のママである。
(38)	同上 ,	p.47.
(39)	同上 ,	pp.54-55.
(40)	同上 ,	p.55.	
(41)	同上 ,	p.56.
(42)	同上 ,	p.57.
(43)	同上 .
